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ESTRUCTURA DE GRUPOS DE TEORÍA 
LICENCIATURAS-INGENIERÍAS-ARQUITECTURA / CURSO 2013-2014 








(o 2º de 
segundo ciclo) 
LICENCIADO EN BIOLOGÍA 3 
LICENCIADO EN BIOQUÍMICA 1 
LICENCIADO EN CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 1 
LICENCIADO EN FÍSICA 1 
LICENCIADO EN GEOLOGÍA 1 
LICENCIADO EN MATEMÁTICAS 1 
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RAMA: ARTE Y HUMANIDADES 
 
TITULACIÓN 5º 
LICENCIADO EN FILOLOGÍA ÁRABE 1 
LICENCIADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA 1 
LICENCIADO EN FILOLOGÍA ESLAVA 1 
LICENCIADO EN FILOLOGÍA FRANCESA 1 
LICENCIADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 2 
LICENCIADO EN FILOLOGÍA INGLESA 2 
LICENCIADO EN FILOSOFÍA 1 
LICENCIADO EN GEOGRAFÍA 1 
LICENCIADO EN HISTORIA 2 
LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE 2 
 
 
RAMA: CIENCIAS DE LA SALUD 
 
TITULACIÓN 5º 6º 
LICENCIADO EN FARMACIA 4   
LICENCIADO EN MEDICINA 2 2 
LICENCIADO EN ODONTOLOGÍA 1   
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(o 2º de 
segundo ciclo) 
ARQUITECTO  3 
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 2 
INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN 1 
INGENIERO EN ELECTRÓNICA 1 
INGENIERO EN INFORMÁTICA 2 
INGENIERO QUÍMICO 1 
 




(o 2º de 
segundo ciclo) 
6º 
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO 2 2 
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 3   
LICENCIADO EN CIENCIAS DEL TRABAJO 2   
LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 2   
LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMON. Y DERECHO 1 1 
LICENCIADO EN DERECHO 5   
LICENCIADO EN DOCUMENTACIÓN 2   
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 2 (3)   
LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA 2   
 
Entre paréntesis se recoge la estructura de grupos en el curso académico 2012/2013 cuando hay modificación respecto de la del curso 2013/2014. 
